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Sección oficial
ORDENES
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Excmo. Sr. : De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 7.° del Decreto de 22 de abril último;
Esta Presidencia ha tenido a bien disponer que el Jefe
de Negociado de primera clase del Cuerpo Nacional de
Estadística D. Eduardo García López, como Jefe, y don
Angel Martínez de la Iglesia, perteneciente al indicado
Cuerpo, presten sus servicios en la Sección especial de
Estadística de ese Departamento ministerial, a fin de que
procedan a la ordenación y ajuste de los trabajos esta
dísticos del mismo y de aquellos otros que V. E. tenga
a bien encomendarles.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Madrid, 20 de julio de 1932,
MANUEL AZAÑ A.
Sr. Ministro de Marina.
Señores...
E; Gobierno de la República se ha servido
uisponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente que se
tramita en este Ministerio, originado por escrito del Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
en el que propone se lleve a efecto por los buques lo
dispuesto en los artículos 232 y 233 de las Ordenanzas
Generales de Arsenales, el Gobierno de la República, de
conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor de
la Armada, ha tenido a bien disponer que para el debi
do cumplimiento de los citados artículos los buques de
la Escuadra y los dependientes de este Ministerio que
darán, a los fines de referencia, asignados a las Bases
navales principales que se señalan .a continuación.
Madrid, 25 de julio de 1932.
Señores...
Base naval principal de Cádiz.
Crucero República.
Cañonero Canalejas.
Guardacostas Uad Lucus, Uad Aluluya y liad Neri.
Buque escuela Juan Sebastián de Elcano.
Planero Giralda y auxiliares Cástor y Po flux.
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Base naval principal de Ferrol.
Acorazados Jaime I y España.
Cruceros Cervera, Miguel de Cervantes, Libertad y
Méndez Núñez.
Guardacostas Xauen.
Transporte Contra-maestre Casado.
Buque escuela Galatea.
Rase naval principal de Cartagena.
Destructores Sanchez Barcáiztegui, Jos L. Díez Chu
rruca, Almirante Valdés, Almirante Fer Lep:Hito,
Alrala Callan() .11sedo, l'elasco yLaza,
Transporte Almirante Lobo.
SECCION DE PERSONAL
LLC.Lpo General
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en Orden
ministerial de 27 del corriente mes. el Gobierno de la Re
pública ha Cenido a bien disponer que el Teniente de Na
vío D. Alvaro Guitián y Vieyto cese en el destino de Ayu
dante del Contralmirante D. Alvaro Guitián Delgado y
quede en situación de disponible forzoso en Madrid, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de este
Madrid. 30 de julio de 1o32.
El Subsey.-.retario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Cuerpo de Condestables.
Excnite Sr.: Vista la instancia promovida por el Con
destable mayor, retirado, D. José González Morales, en
solicitud de que se le conceda el derecho al uso de unifor
me de Capitán de Artillería de la Armada en consonan
cia con lo prevenido en el artículo 16 del Reglamento de
Condestables de 28 de octubre de II)I5 (D. O. núm. 245),
el Gobierno de la República, de acuerdo con la Sección de
Personal, se ha servido desestimar dicha petición, por
carecer de derecho a lo solicitado, toda vez que el pre
cepto invocado determina corno condición precisa para
obtener dicho beneficio el que el personal haya sido reti
rado por edad, circunstancia que, por no concurrir en el
interesado, impide su concesión.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Ma
drid, 28 de julio de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de Cádiz.
Orden de San Hermenegíldo.
Dispone se publique en Marina que por disposición del
Ministerio de la Guerra, fecha 14 de los corrientes, se
concede al Contralmirante de la Armada D. José María
Gámez v Fossi la pensión de la Placa de la Orden Mili
tar de San lIermenezildo, con antizfiednd de 4 de octu
1
I bfre de 1931, debiendo percibirla a partir de 1.° de no
viembre siguiente.
28 de julio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores.
___
=1O =2-
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
SECCIÓN DE MAQUINA1
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo acordado por el Consejo Director de las
Asambleas Militares de San Fernando y San Hermene
gildo ha tenido a bien desestimar la propuesta de ingreso
en la Orden de San Hermenegildo del Maquinista maypr
D. Manuel González Romero, por no estar comprendido
el Cuerpo de Maquinistas en ninguno de los que afecta
la reorganización sancionada por Ley de 21 de octubre
de 1931 y por no proceder tener en cuenta la graduación
Oficial del referido Maquinista mayor, siendo sólo esti
mable su empleo efectivo de Oficial asimilado y en tal
concepto, cuando se cumpla el plazo reglamentario de los
cinco años, a contar de la fecha de su nombramiento de
tal Oficial, podrá cursarse la correspondiente propuesta
de ingreso en la Orden.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 29 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas y Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con el dictamen del Consejo Director de las Asam
bleas Militares de San Fernando y San Hermenegildo,
ha tenido a bien desestimar la propuesta sobre Cruz y
pensión de Cruz de la Orden de Saill Hermenegildo del
Maquinista mayor D. Alfredo 'Ramos Pantín, por no es
tar comprendido el Cuerpo de Maquinistas en ninguno de
los que afectan la reorganización sancionada por Ley de
22 de octubre de 1931, por no proceder tomar en cuenta
la graduación de Oficiahl del referido Maquinista mayor
y ser sólo estimable su empleo efectivo de Oficial asimi
lado, por lo que podrá cursarse la correspondiente pro
puesta de ingreso en la Orden cuando cumple el plazo re
glamentario de los cinco arios a contar de la fecha de su
nombramiento de tal Oficial.
Lo que comunico a V. E. para su conocimento y efec
tos.—Madrid, 29 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Tefe de la Seción de Máquinas v Vice
almirante jefe de la Base naval principal de Ferro].
Seriores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del segundo
Maquinista de la Armada perteneciente al Cuerpo de in
rd
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válidos, D. Rafael García de Salamanca, solicitando dis
frutar el sueldo de primer Maquinista, de antigua orga
nización, el Gobierno de la República, de c9nformidad
con lo informado por la Asesoría General del Ministerio
y la Sección de Máquinas del mismo, ha tenido a bien
desestimar la referida instancia por aparecer comprobada
facultativamente su inutilidad física cuando le correspon
día ascender a primer Maquinista.
Lo que Comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 29 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas y Con
tralmirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid.
Señores...
o
Fogoneros.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Cabo de
Fogoneros Victorino Gómez Bernabéu, en la que solicita
cubrir una vacante de Maestre de Fogoneros en los sub
marinos tipo C, el Gobierno dz la República ha tenido a
bien disponer desembarque de la Escuadra y pase des
tinado a la Base naval principal de Cartagena, para em
barcar en uno de los submarinos tipo C, donde exista
vacante de Maestre con arreglo a lo dispuesto en la Or
den ministerial de 31 de mayo del corriente ario (D. O. nú
mero 133).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 29 de julio de 1932.
E.1 Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Vicealmirante jefy de la
Base naval principal de Cartagena, Intendente General de
Maria e Interventor Central del Ministerio.
.=■■•40pm•■•■
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del marinero
fogonero de la dotación del Dédalo Mariano Rivas y Ri
vas solicitando servir un año como marinero fogonero
desde la fecha que se le nombró tal marinero fogonero,
el Gobierno de la 1República, de conformidad con lo in
formado por la Asesoría General del Ministerio y la Sec
ción de Máquinas del mismo, ha tenido a bien desestimar
la referida instancia y se atenga a lo dispuesto en la Or
den ministerial circular de 4 de diciembre del año último.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 29 de julio de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
Intendente General de Marina e Intervetor Central del
Ministerio.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA
CON ARREGLO AL ART. 3.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. 154).
CUERPO GENERAL
DESTINOS
Jefe de la Aeronáutica Naval (li
bre designación) (S. M.)...
Jefe de Estado Mayor de la Base
Naval Principal de Ferrol (li
bre designación) (S. M.)..
Jefe del primer Negociado de la
Sección de Personal (S. T.)..
Comandante del España...
Comandante de quilla del Canarias.
Para mando de buques. ...
Jefe del servicio de comunicacio
nes del Estado Mayor de la Ar
mada (S. M.)...
Comandante del Giralda y Jefe de
la Comisión Hidrográfica.
Secretario del Estado Mayor de
la Base Naval Principal de Car
tagena (S. M.).
Primera Sección del Observatorio
(S. T.)... ... e.. ••• ••• ••• ••• •••
Juez • permanente de Cartagena
(S. T.)... • • • • • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LOCATEGORIA VACANTE DESEMPEÑA
Cap. de "N:' (A). Embarco en
Cervcra...
Cap. de N.° (G). Vacante. • • •
el
cee
crucero Almirante
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • el. • • •
Cap. de Navío... Pendiente de retiro... ... ••• ••• •••
Cap. de Navío... Pase a primera situación...
1
Cap. de Navío... Plantillas DIARIO OFICIAL núme
ro 166...
••• ••• •••
• • • • •
• •
• • • • • • • • • •
Cap. de Fgta. (P.) Plantillas DIARIO OFICIAL Ilútl1C-1
ro 166... •.• •••
••• ••• •••
Cap. de Fgta. (H.) Plantillas DIARIO OFICIAL núme
i ro
5.. • • • • • • • • • •
• • • • •
Cap. de Fgta. (G.) Por cambio de destino del... • • •
• • •
Cap. de Fgta. (H.) Disposición cuarta transitoria... ...
Cap. de Fragata. Vacante... e • ••■
D. (Ramón Fontenla Maris
tany.
Capitán de Fragata D. Her
meneg-ildo Franco y Salga
do Araujo.
D. Jenaro Eduardo Verdía
y Caula.
Capitán de Fragata D. Fausto
Escrigas C1117.
D. Vvnancio Pérez Zurrilla.
Capitán (1: Fragata 11 Fer
1a1(10 Barret() Palacios.
Capitán (le Fragata (E. T.)
1 (1011 Ricardo Noval (le Celis.
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DESTINOS
Comandante del Dato (S. M.)..
1 CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
Cap.
Segundo Comandante del Libertad
(S. ... Cap.
Segundo Comandante del Almiran
te Cervera (S. M.)... ... Cap.
Segundo Comandante del España
(S. M.)... ... Cap.
Comandante de quilla del Anteque
ra. Para cubrir destinos a flote
(S. M.)... ••• e•• •• • ••• ••• •••
Comandante del Kanguro (S. M.).
Comandante del Subnlyarino C-6
(S. M.)... • • • ••.
Jefe de Estado Mayor de la Divi
sión de submarinos de instruc
ción (S. M.)... Cap. de Cerbeta
, (S.) (G.). ...
Estado Mayor de la Escuadra'
(S. M.)... ... • • • ... ... Cap. de Cbta.-(G.)
)1• Segundo Comandante del Dédalo1.
5 (S. 14... ••• ••• ••• ••• ••• ••• Cap. de Cbta. (A) Por cumplir las condiciones regla
Tercera Secciún del Estado Ma-I mentabas para el ascenso en 5
yor de la Armada. Jefe del Ne- de septiembre de 1932.. ••• ••• D. Rafael Bausá
gociado de Torpedos (S. M.)... Cap. de Corbeta. Plantillas DIARIO OFICIAL. núme- .Apodaca.
Estado Mayor de la Armada ro 166...
(S. M.)..• ••. ..• 5 5 1 ••• ••• ... Dos Capitanes de
Jefe de los Servicios Hidrográfi-, Corbeta (G.)...
cos del Estado Mayor de la Ar
mada (S. M.)... ... Cap. de Cbta. (11).
Jefe del Registro general del Mi
nisterio (S. T.)... ••• Cap. de Corbeta.
Secretario de la Comandancia Ge
neral del Arsenal de Cartagena
(S. M.)..9. ... • • . ••• Cap. de Corbeta.
•
•••
Cap.
Cap.
Cap.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
de Fragata. Por cumplir las condiciones regla
mentarias para el ascenso en 8
de septiembre de 1932...
de Fragata. Por cumplir un ario de condicione::
en II de agosto de 1932,...
de Fragata. Por cumplir un ario de condiciones!
en 17 de septiembre de 1932...
de Fragata. Pase a primera situación... ... •••
D. Alfonso Arriaga y Adam.
D. José Iglesias Abelaira.
D. Angel Suanzes Piñeiro.
de Fragata. Plantillas DIARio OFICIAL núme
ro 166... ... D. Antonio Alonso Riverón.
de Uta. (S.) Por cumplir condiciones reglamen
tarias para el ascenso en 4 del
septiembre de 1932... ... D. Rafael de Flórez y Mar
de CHa. (S.) Por cumplir dos arios de mando de tínez de Victoria.
submarino en 27 de septiembre'
de 1932... ... D. José Núñez Rodríguez.
Por cumplir dos arios de destino
en 7 de agosto de 1932... P. Vicente Agulló y Asensi
Plantillas DIARIO OFICIAL núme- de Cano.
••• ••• ••• •••
ro 166••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jefe del Taller de torpedos de Car
tagenCIL••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •
t.
Cap. de Corbeta.
Tres Jefes de las Secciones de Re
clutamiento del Estado Mayor de
las Bases Navales Principales
(S. T.)... •• • Tres Cap. cl;- ata.
Segundo Jefe v Jefe del Detall de
la Ayudantía- Mayor del NIinis
terio (S. T.)... ... • •• ... Cap. de Corbeta.
Nuevas construcciones. Comisión
inspectora del crucero Canarias. Cap. de Cbta. (T.)
Comandante del ••• Tte. de Navío (FI)
C(imandante del submarino .4- T.- Tte. de Navío (S)
Comandante del submarino B-r...i Tte. de Navío (S)
Comandante del terpedero 17 Teniente de Navío
Segundo Comandante del subma
rino •• • ••• ••• ••• Tte. de Navío
••••
••• •••
•••
••• •••
Plantillas D. O. núm. 166.. • ..
Plantillas DIARIO
ro 172."
Por cambio de destino del...
OFICIAL 111:1me
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
Ruiz de
.• • Capitán de Corbeta D. Manuel
Flórez y Martínez de Vic
toria.
Por desempeñar destino de su es
pecialidad.„ ••• • •• ••• ••• ••• ••• Capitán de Corbeta D. Ma
nuel de Arnaiz y D'Al
meida.
••• Capitán de Fragata D. Anto
nio Alonso y Riverón.
Plantillas DIARIO OFICIAL núme
ro 166... ••• ••• •••
Plantillas DIARIO OFICIAL núme
ro 166... .•• ••• ••• ••• ••
Dispcsición cuarta transitoria...
•
... Capitán de Corbeta (E. T.)
don Pedro .Lapique Suárez.
Plantillas DIARIO OFICIAL 111:1111e
ros 166 y i72... ..• ••• • •.
Plantillas DIARIO OFICIAL núme
r 166... .•. ... D.
Por cumplir dos años de mando quez.
de submarino en 13 de agosto
de 1932... .•• D. Alfonso Colomina Boti.
Por cumplir dos arios de mando de
submarino en 15 de septiembre
de 1932... ..• • • • ... ....D.
Por estar cumplido de mando y
condiciones para el ascenso... ... D.
(S)1 Por cumplir dos arios de segundo
en 27 de septiembre de 1932... D.
José F. Palomino Blñz
Carlos Aguilar Tablada.
Aquiles Vial y Leste.
Amador González Posada.
Vh1c) ()FILIAL DEL MINI31ERIu iiL IslAKINA
DESTINOS
Segundo Comandante del subma-4
rino C-5... .
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA 1 VACANTE
••• Tte. de Navío (S) Por cumplir dos arios de segundo
Segundo Comandante del subma
rino
••• ••• •••
en 27 de septiembre de 1932...
••• Tte. de Navío (S) Por cumplir dos años de segundo
en 30 de septiembre de 1932._Segundo Comandante del _.11miran
1 I
Oficial de órdenes de la escuadrilla
de submarinos tipo B...
Auxiliar de Estado Mayor de la
Base Naval Principal de Ferrol.! Tte. de Navío (G) Vacante... ...Base Naval de Ríos... ... ••• •••' Teniente (12 Navío Plantillas LIAR.I0 (_)FICI AL Min.( -
ro
...Profesor de Escuelas de marinería' Teniente (IJ Navío Vacante...Dos Profesores de la Escuela de;
T‘Apedistas-electricistas... •.• ••- Dos Tenientes de
Teniente (12 Navío Por cambio de destino...
Teniente de Na
vío (G.) S.)••• Vacante... •• • • • ••• •• •
••• ••• •••
Navío (E )Observatorio de Marina...
••• ••• Tres Tenientes de
, Navío (H )Ayudantía Mayor Arsenal Ferrol; Teniente d.- NavíoDefensas submarinas de la Base
Naval Principal de Cartagena...
Defensas submarinas de la Base
Naval Principal de Cádiz......
Escuadra. ...
••• ••• ••• •••
ad 31uluya . . .
Cíclope...
Escuadra...
...
Lauria...
Lauria...
•••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
Almirante Lobo...
Torpedero 18... ...
-Escuadra... ...
Escuadra..
Cíclote...
• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• •••
• •• •• • • ••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
Contramaestre Casado...
Segundo Comandante del
rino
•••
•••
•••
••• •••
•••
••• • • • •
Submarino
••• •el• •••
Submarino C-2... •••
••• el"
Submarino C-3... ••• ••• •••
Submarino C-4... ••• ••• •••
Subrrarinci C-5... ••• •••
Siibmarino
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
jul:40 de 1932.
Teniente (12 Navíti
Teniente (12 Navio
Dos Tenientes de
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• •
•••
••• ••• ••• ••• • • •••
Mantillas DIARIO
ro
...
Vacantes... ... •••
Vacante...
•••
OFICIAL núme
••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• •••
Mantillas DIARIO OFICIAL nume
ro 166...
Cambio de destino...
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Ginés Sanz y García de
Paredes.
D. José M.n Montero
rraga.
D. Juan González y Gon
zález.
•
... D. José M'orante Sancho.
Navío.... ... Plantillas DIARIO OFICIAL 1111111C
ro 166..• •••
••• ••• ..• .••
••• •••de Navío. Por pasar al curso de submarinos.de Navío.lAscenso...
Alférez
Alférez
Alférez de Navío. Ascenso...
Alférez de Navlo. Por pasarAlférez de Navi). Por pasarÁ"._lférez de Navío. Por pasar
Alférez de Navío. Por pasar
Alférez
Alférez
Alférez
Al férez
Al férez
de
de
de
de
de
. • •
••• •••
••• ••• ••• •••
•Is ••• ••• •••
al curso de
al curso de
al curso de
al curso de
Naví(). Ascenso...
...
Naviil• Cambio de destino...
Navío. Cambio de destino...
Navíi).
Navm. ambio
de destino...
dC3t1110...
¿\.1férez de Navío Plantillas D. 0. m'in.
Alférez de Navío Idem íd. •..
•
Alférez de Navío Jdi In
_Alférez df' Navío Idem
AlUrez de Nzlvío Idem
Alférez de Navío rde'n íd.
Alférez de Navi' 1 t1n íd.
Jefe de la
íd.
íd.
El General
• •
•••
• • •
• •
• •
• • •
• • •
. .
.
lee*
••• •••
••• •••
D. Francisco Núñez Olafieta.
D. Mirzuel Núñez de Prado
y Trujillo.
D. Enrique Batalla Altami
rano.
submarinos. D. Joaquín
submarinos. D. Antonio
submarinos. D. Oscar
I
ermon.
submarinos. ID. Pedro
••••
•••
•••
s••
••• 11•• •••
• ••
•••
•••
•••
•• •
• • •
••• •••
•••
••• •••
166._ •• • • • •
••• ••• •••
••• 111••
• • •
• • •
Se
•• • •••
•••
• •. •
•. • ••
•••
•
.11-1'n1u1 Fornández.
l'tz-idns Soler.
"Rtliz G'onzálei.
Scharfhausen
Antonio Cardona
odriguez
D. Juan „Cie1-vg.1-a
D. Tirm T. Billik-as Carda.
D. Di,,Izo Fernández de He.
nestrosa y de -Matliena.
D. "Ntanuel dc \1 dé Suar
díaz.
D. Alberto Cervera Pialseyro.
Tenient., n.
Tapia Man:Y-mares.
T lem de i(lem 1). J»Rnmi
r-z Martínez.
Tdeni ídem 1). T;lis C4rci
ro flanco.
Mem de ídem n.
Ce7verl Cervern.
Td P d íd-m D. :\f-insill
r‘ c. 171.
'
1, 5,*: r •li1Ca7
i(1( 111 i)
(1:-1(.:11('7 1
Tdc'111 1Nrr
t-t d.' in,:
o1.314. NUM. 1:() DIARIO OHCIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
CUERPO DE M WINISTAS (La SECGION)
DESTINOS
Jefe, de. Servicios de la Base Naval.
Principal de Cádiz (libre designa
ción del Ministro).. • • •
CATEGORIA
Coronel.. . • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
• • Por estar desempeñándola un •Coman
cianti.s. .• .• .; • • • • • •
Jefe del Servicio de Máquinas de la
Escuadra (libre designación del
Ministro).. .. Teniente Coronel.. Nueva creación. .
Inspector de Máquinas del Arsenal
de Cartagena.. .. Idem.. . • • • • • • •
Jefe de Máquinas del crucero «Cer
vantes».. .• • Comandante.
Jefe del Negociado de Personal de
Máquinas. del Estado Mayor de
Cartagena.. .. Idem.. • . • • • •
Auxiliar. del Negociado de. Material
de la Sección de Máquinas del Mi
.. Capitán.. .
Auxiliar del Inspector de Máquinas
del Arsenal de Ferrol.. Idem.. • • •
Auxiliar del Inspector de Máquinas
del Arsenal de Cartagena.. ..
Auxiliar del Inspector de Máquinas
del Ars.e.nal de La Carraca.. .. mem..
Ayudantía Mayor Arsenal Ferrol. mem• •
Mem íd. Cartagena.. .. .. • - Idem.
Idem íd. La Carraca.. .. Idem. • • • .
Dos buque.--, construcción Cartagena. mem.
Comisión delCombustible en Gijón. • • Idem. • • • .
Jefe de Máquinas del destructor «Le
l anto».. . • . • • • .. ..
• •
Idem lcl. del «J. Luis Díe.z»..
Idem de íd. del "«Dédalo».. .. • .
Idem de íd.. del «Ferrándiz».. . •
Segundo Jefe de Máquinas del cru
cero '«Libertad».. .. • • • • . •
Idem de íd..del «Cervera»..
Vacante..
.•
• • Vacante..
•
• •
Idem de .íd. del «C42rvantes».. .. . •
Jefe de Máquinas del destructor «Al.-
sedo». • .. .. . • • • • • • • • , • • • •
Idem .cle íd. del «Velasco».. .. .. .,
Ide,m de íd. del «Lazaga».. .. .. . •
Idem de. íd.. del cañonero .«Cánovas».
Idem de íd. del «Canale-jas».. . • • •
Idem de íd. del «Dato»..
-
.. • • • • •
•
Tdem de íd. del «Lauria».. .. • • ..
Oficial del. crucero «Libertad».. ..
Mem del íd. «Cervera».. • •
Idem del. íd. •«Cervantes».. • • .. • •
Idem del íd. -Rnpública» .. • • • •
Triern dP1 íd. -nélndez Núñez».. • •
Idem del puorazado, «Jaime I»•• ..
• •
• •
Mem .
'dem.
Tdem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
• • • •
• •
•
▪ • • •
▪ • •
•
• •
• •
• • •
• 1 • • •
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
•
• • • • •
• • • •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
•
•
Teniente. . • • • • •
Mem.. • • • • • • • •
Idem.. • • • • • • •
Idem. •.
1-dem.. • • • • • • .
Idem. • • • • • • • •
Mem.. • • • • • • •
Nem .. • • • • .. • •
Mem.
ídem.. • • • • • • • •
Icleni • • • • • •
Idem.. • • • . • •
Idem.. • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • •
•
Mem Cle íd. del destructor «Villamil». Idem.. • •
1(1...sm .
• • •
• •
• • • • • •
• •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • •
. • • • • • •
• •
• • •
• • • • •
• •
Nueva creación..
'dem.
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
•
e
Idem.. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
‘. • • •
Idem.. • • • • • • • • .. • • • • • • • •
• • • • • • . •
• • • • • •
• •
Idem • • • • • • • • • ▪ . • • • • • • • •
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • •
Wel-11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vacante. por menor antigüedad..
•
•
• •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
Idem.. • • • • • . • • • • • • • • • • • •
Idem..
Idem..
•
• • •
• •
•
D. Hermenegildo López Si
. •
• •
monet.
D. Antonio Reque,jo Rasines.
D. Honesto Requejo Rasines.
D. Miguel Merey Iglesias.
D. José I. López Valella.
D. José Manso Díaz.
D. 'Mario ,Corcuera Llantada.
D. Pedro Loyola Larrañaga.
D.. José Urgorri Díaz.
D. José L. Seijo López.
• • • •
• • • • • • •
• • •
.. D. Jes,tis Permuy Seijo.
• • • • • • ... D. Jerónimo Balsalobre
• • • • • •
• • •
• • •
Ascenso..
Idem..
Idem.. • •
Idem..
Idem
[dm.. • •
T,dem..
..
Por pasar
Tdem.. • •
Tdem..
• •
• •
•
• • • •
• • • • • • • • •
Pe
.. D. Blas Contreras Martínez.
• • • • • • • •
• • • • • • ..
.. ID.. Josú R. 1Martínez García,
.. Augusto Lorenzo Rodriguez.. ID
• . • • • •
• • • • • • • • ..
• •
•
• . • •
• • • • • •. • •
. . 1D. Manuel Pérez Gómez.
• • •
• . • • •. • •
• • . •
...D. Luis !Díaz Martínez.
• • • • • • ..
• • • •
•
• •
• .. D. Celso A. Pérez :Fuentes.
• •
• • . .
• • • • • • • •
• •
.. D. 'Miguel Rivera Pita,.
• • ..
• • • • • • • •
•
•
• •
.. D. Juan 'Manzanera Gabarrón.
. D. Jesús Permuy Seija
• • .. • •
• • • • • • • • • •
.
a. otro des,tino.. .. • • .. D. José Carlos Alvarez.
• • .. . • •
•
•
• • • • • • •
.. D. Santiago López Jiménez..
• • • • . •
• • • • • •
• • • •
.-. D. Enrique Zamora Barranco.
.. D. Juliá.n Sarabia Vera.
• • • • • • • .
• • • •. .
..
• • • • . •
• • •
• • • • • • •
.. D. 'Francisco' Echevarría Bil
bao.
D. Tomás Acción Golpe.
• • • • •
•
•
• • • •
• •
•
• • • •
Madrid, 31 de julio de 1932.—El General Jefe de la Sec ción, Gerardo Rego.
• •
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CUERPO DE MAQUINISTAS SECCION)
DESTINOS
Colegio de Huérfanos de Generales,
Jefes y Oficiales.. • • • • • • . • • •
Central Eléctrica del Ars•enal de, Car
tngena..
Defensas Submarinas de Cartagena y
Mahón.. .
• • • • • • • •
•
• •
• • •
•
Cargo de los talleres de las Ayudan
tías 'Mayórés de. los. Arsenales, al
jibes, etc. ..
Cargos de las dragas .«Hércules»
«Titán»..
Auxiliar del Jefe, de Servicios, de la
Rase. Naval de Cartagena.. . • ▪ •
e:largo del dique flotante, del Arsenal
de Oarta,gena...
Auxiliar del Inspector de Máquinas
(Id.' Arsenal de Cartagena,..
Caigo de las Defensas Submarinas de
Auxiliar del Inspector de. Máquinas
del Arspnal de .Ferrol...
Cargo de la Base Naval de. Ríos..
Depósito de petróleo de Carta.gena..
Auxiliar del Jefe' de Servicios de la
Base Naval de Ferrol..
Cargo del dique seco del Arsenal de
Cartagena..
Cargo del dique flotante de, Mahón..
Cargo del aHer y Ayudante Profesor
de la, Academia de Maquinisttas.
Grúas «Sansón» y «Atlas».. • •
• •
Polígono de Tiro Naval de Marín.
Destructor «Almirante Valdés»,.
«Juan 'Sebastián de Elcano»..
Oficina de Inspección de Máquinas
de, la Es.cuadra..
Ayudante Profesor de la. Academia de.
Maquinistas.. .. .•
Depósit/Js de petróleo y barcaza de
figartagena..
Jefe de Máquinas •dell ,«Uad-Quert»..
Submarino '«13-4».. • • • • • • • • • •
Submarino . •
• • • • •• •• ••
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Un segundo Ma
quinista.. • • .. Vacante..
Idem íd. .. • •
• •
Dos segundos Ma
quinistas..
Tres ídem íd.
DOS ídem íd.
,Un segundo
quin isla .
Idem íd. • • •
Idem íd. • •
a. ••
Iclem íd. • • • •
•
•
• • • •
• • • •
•
Idem
Idem
Idean
íd.
M.
íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd. • •
•
•
• • •
• •
• •
.. • • • •
•
Idem.. .•
• • • • • •
• • • • • • • •
• e • • • • • •
• • • • • • • • • •
Vacante, por menor antigüedad..
Nueva creación..
Vacante-por
Iderri-• . • •
• •
• •
• • •
•
• • •
• •
• •
menor antigüedad..
S•
Idem.. • •
.. •
-Mem.
• • • • •
Mem:.
• • • • •
.. Idem.. ..
• •
•
.. Mem.. •
•
• • • •
Idem
Dos terceros Ma
quinistas .. • •
Idem íd. ..
Un terce,r Maqui
nista... .. • • • •
Idem íd. ..
Idem íd. ..
Idem íd. ..
Mem íd. .. •. .•
Un • Segundo lía
quinisita..
111n terce,r (i ui -
nista.. • • • •
Idem Id. ..
• • •
Mem..
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. José Belmonte
D. Vicente Selles Soriano.
• • • • • • • •
.• .•
.. D. Manuel Eduardo Alvarez.
• • • • • • • • • •
e • •
• • • •
• • • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
•
• •
• •
• •
• •
• •
• • •• •• ••
• • •• •• ••
• •
• •
• •
1(1(111. .
1 (1()
• • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • •
D Juan Martínez Cobacho.
D. Manuel Sierra Rivera.
D. Ricardo López Alvarifío.
D. Francisco Seijo Fontenla.
a Ramón Díaz Espifieira.
D. Miguel Vaello Canosa.
D. Francisco del (Cerro Jiménez
• • • • • • • •
• • • . • - • - ID. Francisco Ruiz Gonzálvez.
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
11.,,v eneación . . • • • •
• • • • • • • •
1(.11,111 . •
• • • • • •
• • • • • • . • • • • •
V:icante.
•
. •
•
•
• • • • • • •
• • • • •
11-• •
• • • • • • •
• • • • • • •
• •
Nueva cneación..
¡dem.. ..
Mem. . • •
• •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • •
•
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Vacante (por
1(1.•
• •
cumplido). .. • • • • ••
•
• • • • • • •
• • • • • •
• •
.
• •
• • • • • • • •
• • • • • •
Madrid, 1.0 de agosto de 1932. El General jefe de la Scc Geraavlo Rego.
D. Eduardo Neira González..
D. Antonio Millán Fernández.
D. G-erardo Elicechea Martí
nez.
D. Nicolás Vázquez Vergnra.
CUERPO DE INGENIEROS
Relación de los. destinos vacantes v los que se prod. cirán durante el mes actual en el Cu2rpn de Ingenierosde la Armada y que se rinde con arreglo a lo dispuesto en la Orden ministerial de 1.° de julio corriente :
NTNGUNO
Madrid, 31 de julio de 11032.—E1 General Jefe de la Sección. de Ingenieros, Juan Alanncl Tainay).
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CUERPO DE ARTILLERIA
DESTINOS CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
I
Jefe del primer Negociado de los
Servicios • Técnico-Industriale€, de , 1
Artillería.. .. .. .. .. .. .. .. .-.
' Ascenso.. .. .. .. .. .. .. ..
I
Madrid, 31 de julio de 1932.--El General Jefe de los Servicios. Técnico-Industriales
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS CATEGORIA
Mando de Compañía del Grupo de la
Base Naval Principal de Ferrol.. I Capitán. ..
sección Ordenanz.a del Ministerio. . Tenient?». .
Auxiliar del Capitán de Compañía.
del Grupo de la Base de Ferrol. ..1 _\yucl. Aux. de 1."
Grupo de la Base. Naval Principal;1
de Ferrol.. .. .. .. .. .. • • .. _\.yud. Aux. de 2.9- Tdem..
..
..
..
• Idem.. .. .. .. .. Iciern..
.
.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
• • D. Manuel Vela y Bermúdez.
de _Artillería, Francisco 111!atz.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
.. Pase a. otro destino..
. • egh e*
e*
••
Vacante..
Idem de ídem íd. .. •• ••
1
Madrid, 31 de. julio de. 1932.--El General Jefe de la Sección, Duis Calitzares.
••
••
•• ee e•
••
••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
••
•• • .
D.. José Manzano .Hernández..
••
•• •• .. D. Carmela Cae-110 Hernández.
••
•• •• •• •• ••
••
••
• •
• • •• •• ••
•• •• • • ••
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
Ordenador de Pagos del Ministerio
(libre designación del Ministro). ..
Jefe de Servicios Económicos de la
Base Naval de Ferrol (libre desig
nación del Ministro).. O*
Comisario de 1 crucero «Almirante
Cervera».. . • • • • • •
Comisario del cruccm «Libertad». ..
Jefe de Oantabilidad del Arsenal de
.La Carraca.. • • • .
Jefe de Contabilidad de la Base Na
val de €á-diz.. .. • . .. • •
Jefe de. Contabilidad de la Bas, Na
val de Cartagena..
Habilitado de• la Escuela de Tiro
«Janer».. .. • •. . • • • • •
Habilitado del crucero «Méndez Nú
ñez». • . • • • • • • • • • • •
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal
Ferrol.. • 04 •• •
Habilitado Hospital de San Carlos...
Habilando de las Defensas Submari
nas de. Ferrol.. Idem.
Habilit,ido dn• las Defensas Submari
nas de Cádiz.. .. . • .. Tdem.
Habilitado del destructor ‹<Lepanto». Tdem.
Habliitulo del Hos.pital de Ferrol... Tdem.. • •
Habilitado. del acorazado «España».. Tdem..
Habilitado del «Kanguro».. Teniente.
Habílita;do del «Contramaestre Ca
sado».. Tdem..
CATEGORIA
Coronel. ..
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Ascenso.. e@
Idem.. Idem..
Comandante. .
Idem..
Idem..
Idem..
Idem...
Capitán. .
Idem..
Idem..
'dem..
•
•
•
•• ••
••
••
• •
••
••
• • • lo • •
• •
••
••
••
•
•
••
Disposición' s2gunda transitoria del
Reglamento de Destinas..
Idem.. .. *0 ee e.
'dm. • • • • • • •• • • • • • • • • • . .
••
•
•• ••
• • •• •
• •• •
•• •• •• •• •• ••
•• • • • •
••
••
• •
• •
• • Vaeante. • • • • e* *e ee e. ole edb es ed.
. .. Cambio de cate;goría..
•• •• •• ••
••• •• • •
• •• •• ••
••
••
•
•• ••
••
• • •
••
••
••
•
••
••
Eispos'ción primera trans.itoria del
Reglamento de Destinos.. . • ..
..
• ▪ ..
. . •• •• •• •• •• •• •• • •
• Tr1-!.'... • ..
...Armamento..
• • Cumplido de
C(]150. .
•• •• Tdc,m
. .
••
••
•
condiciones para el as
• •
•• •• •• •• •• •• ••
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •• •
•
litadrid, 31 de julio de 1932. El General Jefe de la Sección,
Francisco Pérez.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Excmo. Sr. D. Francisco Moli
na Salván.
Excmo. Sr. D. Manuel Gonzá
lez Pifieiro.
D.. Fernando Alvarez.
D. Juan M. Ortí.
p. Gaspar Núñez.
D. Carlos Martell.
D. .José M. Servet.
D. Ricardo de, Isasi.
D. Luis Rebelión.
D. Ramón del Río.
D. Carlos Sabater.
D. José Casas.
D. 1Francisco Ubeda.
D. Luis de Pando.
D. Rafael Zaráuz.
D. Carlos Senén.
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SECCION DE SANIDAD
DESTINOS
En la Sección del Ministerio para
Estadística sanitaria, dependiente
del segundo Negociado, y asis
tencia del personal... ...
Jefe de Clínica de Cirugía del Hos
pital de Marina de la Base Naval
Principal de Cádiz (especialista
en Cirugía y Traumatología). ...
Asistencia facultativa del Colegio
de Huérfanos...
... Comte.-
Ayudante Secretario del General
Médico Jefe de los Servicios sa
nitarios de la Armada y Secre
tario de la Sección de Sanidad
(de libre elección)... ..• •.. Cornte.
Odontólogo del Ministerio (espe
..•
..•
Médico de la Base Naval de Mahón
(especialista en Cirugía)... ...
.Médico del Polígono Naval de
Tiro "Janer" (especialista en Ci
rugía)... ...
Tres Auxiliares de los Laborato
rios de Fisioterapia de los Hos
pitales de Marina de las Bases
Navales Principales... •••
Tres Auxiliares de los Laborato
rios de Bacteriología de los Hos
pitales de Marina de las Bases
Navales Principales... ...
Tres Auxiliares de las Clínicas de
Cirugía y de los Equipos quirúr
gicos de los Hospitales de Ma
rina de las Bases Navales Prin
cipales... ... ..• ..•
Tres Auxiliares de las Clínicas de
Medicina y Servicios de desin
fección de los Hospitales de Ma
rina de las Bases Navales Prin
cipales... ••• ••• ••• ••• •••
Un Oficial Médico para el servi
cio de guardias y fiscalización de
la Maestranza militarizada del
Arsenal de La Carraca...
...
Grupo de Infantería de Marina de
la Base Naval Principal de Cádiz
y Servicios de Artillería de la
misma...
••. .•. Capitán
Grupo de Infantería de Marina de
la Base Naval Principal de Car
tagena y Academia de Intenden
cia (mientras exista)... ...1 Capitán
Grupo de Infantería de Marina de
la Base Naval Principal de Fe--!
rrol y Academia de Maquinistas'
(mientras exista)... ...
CATEGORIA
11~
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Tte. Cnel. Mdco. Nueva creación... ...
Comte.
• • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Médico._ Por pasar a otro destino el que lo
desempeñaba... ... ... Comandante Médico D. Ma
riano Raboso Cuesta.
Comandante Alédico D. Ma
nu21 Navarro Mesa.
Médico..•
Médico...
Idem... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SS.
Por no ser de plantilla el que lo
desempeñaba... ... Teniente Coronel Médico don
Salvador Clavijo y Glavijo.Comte. Médico... Nueva creación...
Comte. Médico... Idem
• • • • • • • •
• • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
Comte. Médico... Por haberse elevado la categoría del
destino...
Capitanes Mdcos. Nueva creación...
Capitanes Mdcos. Idem...
• • 11 • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Capitanes Mdcos. Idem... •.. ••.
••• ••• •••
Capitanes Mdcos.
Capitán Médico...
•
• • • • • 5.. Capitán
Afédico.„
Médico...
Médico...
Idern• •• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
--""" "T"f11:77-r
Tdem•••
••• •.• ••• ••• ••• . • • • • • • • • • •
•
Idem • • • • • • . • • • • • • • . • • • • ..
• • • • • . • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
Nueva creación...
• • • • • • • • • • • • • •
Capitán Médico D. Vicente
Espinosa Sotelo.
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0,1
DESTINOS
Odontólogo del Hospital de Mari
na de la Base Naval Principal de
Cartagena y del personal de aque
lla Base (especialista en Odon
tología)...
Base de aprovisionamientos y Po
lígono de tiro de la Base Naval
Principal de Cádiz... ...
Enfermería de la Base Naval de
La Graña y flotilla de submari
Crucero Méndez Núñez... oler.
Crucero Libertad... ... „,
Crucero Miguel de Cervantes... ...
Crucero Almirante Cervera. ...
Cañonero
•••
Buque transporte Contramaestre
Casado... ... •.• ••• •.• •.•
Buque transporte Almirante Lobo.
CATECORIA
Cañonero Laya... ...
Para servicios de los torpederos
afectos a la Escuela Naval Mi
litar y crucero de prácticas de
instrucción de los Alumnos de
dicha Escuela... ... .•• ••• •••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
apitán Médico...
Capitán Médico...
Capitán Médico...
Capitán Médico...
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Idem••• ••• ••. ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••
Idem
Idem... ••• .•• ••• ..•
Por rebaja de categoría...
Médico. Nueva creación...
Médico. Idem... ••• ••. •••
Médico. Idem... ••• ••• ••• •••
Médico. Por rebaja de categoría...
••• •••
Teniente Médico.
Teniente Médico.
Teniente Médico.
Teniente Médico.
Idem... • •• ••• ••• •••
Idem... ••• ••. ••. ••.
Idem... ..• ••• ••• •■ • e• •
Nueva creación...
••• •••
•••
•••
e •
• • • • • •
• • • le.
• • •
• lo • • • •
• • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Comandante Médico O. Ju
lio Alvarez Nouvilas.
... Lo ocupaba el Capitán Médi
co D. Francisco Navarro
Córdoba.
... Lo ocupaba el Capitán Médi
co -la josé A Solana y
; Gutiérrez Solana.
••• Lo ocupaba el Capitán Médi
co D. Manuel Palomo
Barba.
••• Lo ocupaba el Capitán Médi
co D. José Fernández Gue
rrero.
••• ••• ••• ••• •••
Madrid, 31 de julio de r932.—El General Jefe de la Sección,
Luis Ubeda.
CUMPO TURIDICO
■•■•■•■=111~.M"~11~1.1■11r
DESTINOS
Fiscal de la Jurisdicción (de libre
elección) .
Jefe de, los Servicios de la Auditoría
G-eneral. . •
Segundo Jefe de la Fiscalía de la Ju
risdicción.. .. • . .. • •
Auditor de la Base Naval de Cádiz
e Inslructor de procedimientos (de
libre elección) .. . . • • . • • • • • •
Jefe de Negociado de la Auditoría
General e Instructor de procedi
mientos.. .. . • . • .. • • • • ..
Auxiliar de la Fiscalía de la Juris
dicción para trasladarse a las Ba,-
s,es Navales llevando la represen
tación del Ministerio Fiscal en los
Consejos de guerra.. .. . • • •
•
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
Coronel Auditor... Ascenso..
'dem.. Mem .
Teniente Coronel.. Vacante..
• • • •
• • • • • • • •
• • e •
• • • •
•
•
• • •
Idem..
Idern• • • • • • • • . •
Idem..
• •
• • • • • •
•
• •
•
• • • e
•
• • • •
• •. • •
•.•
• •
e
e • •
• • • •
• • •
• • • • • • •
Segunda disposición transitoria..
Comandante Aud. . Vacante.. • • • • • • • •
.
.
• • •
• • • • •
• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D,. Esteban Martínez Caballas.
D. Fernando Berenguer y de
las Cagigas.
Coronel D. Eugenio Blanco Se
rrano.
D. Josb de Gandarillas.
D. Juan Conejos Manet.
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CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑAVACANTE
• • D. Pedro Rodríguez Contreras.
Jefe del Registro de Penados y Re--1
beldes de la Sección de Justicia yl
Auxiliar de la Asesoría General..
..••■••
Coante. Auditor.. Ascenso.. .. • • • • . •
Auxiliar de la Ases.oría General.. .. Idem.. Vacante.. Fernando de Querol.
E. M. de la Base Naval de Cádiz.. Capitán Auditor... Idem (cuarta dispoaiciJ5n transitoria). D. Alvaro Lacave.
E. M. de la Base Naval de Cartagena Idem. • • • • • • • • • Ascenso.. Il José Díaz Herrem
Ayudante del General Auditor, Jefe
de la .Sección de Justicia (de libre
elección) Idem.. • • • • • • • Idem.. .. D. Humberto Girauta.
Secretario de la Auditoría General.. Idem.. • • • • • • • • Vacante (4.a disposición transitoria) D. Gregorio Sanguino.
Auxiliar de la Auditoría General. .. I Idem.. • • • • • • • • Idem.. • •
Auxiliar de la Auditoría General.
I
Idem... • • • • • • • .. •
Madrid:, 31 de -julio do 1932.—E1 :Inspector General del Cuerpo, Guillermo García Parre-fío.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Acorazado España... ••• •••
Acorazado España... ••• ••• ••• •••
Acorazado España... ••• ••• ••• •••
Crucero Libertad...
Crucero Almirante Cervera. ...
Crucero Miguel de Cervantes
Crucero República...
Destructor Almirante Valdés...
Buque-escuela Galatea...
Vestuarios y Auxiliar del Detall
de la Ayudantía Mayor del Ar
senal de Ferrol...
• • •
Faenas del Arsenal de
Brigadas de instrucción del Arse
nal de Ferrol...
Guardias de puertas del Arsenal de
Ferrol...
Guardias . de puertas del Arsenal de
Ferrol...
Guardias de puertas del Arsenal de
Ferrol...
Auxilar de la Ayudantía Mayor
de Ferrol (cuartel de marinería).
Escuelas de marinería de Ferrol...
Sección de Movimiento de Ferrol.
Defensas submarinas de Fenal....
CATEGORIA
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
•
Oficial 2.°..
Oficial 2.°..
Oficial 2.°..
Oficial 3.°..
Oficial 3.°.
•
•
• •
•
• • •
• • • •
• • ••
• •
• •
Oficial 3.°... .
Oficial 3.°... .
Auxiliar
Auxiliar 2."..
. O. .
Auxiliar 2.«..
Escollera del Arsenal de Ferrol... Auxiliar i.°..
Estación Naval del Bidasoa... ... Auxiliar 2.°..
Vestuarios y Auxiliar del Detall
de la Ayudantía. Mayor del Ar
senal de La Carraca... ... Oficiál
Faenas Arsenal Carraca... •.. s.. Oficial 2.°...
Brigadas de instrucción del Arse
nal de La Carraca... ••• ... Auxiliar 2.°....
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
.
•
•
• •
•
•••■■•
•
Escuela Naval Militar...
Grúa Sansón... ...
Guardias de puertas del Arsenal de
La Carraca... ...
Auxiliar 9.°....
Oficial 3.5...
Oficial 3.°...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
... Vacante...
Vacante...
... Vacante...
..'Vacante...
...1 Vacante...
••V'acante...
••Va:cante...•
_
.••
1\/acante...
•••
acante...
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Ce. • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • • • • • • • •
••• ••• ••• •e• ••• ••• •••
• •• • •• • ••
•
••
• • • • • • • • •
•
'Por estar • desempeñada por un Ofi
cial D. .Antonio de Santiago Frag-c
Por estar desempeñada por un Ofi
cial 3.°... ... D. Enrique Larrañaga Balai
Por fallecimiento del que la des- zátegui.
empeñaba...
Por estar desempeñada por un Ofi
cial 2.°... D. Gumersindo Suris Picas
Por estar desempeñada por un Ofi
cial 2.°... ... D. Manuel López Anca.
'Por estar desempeñada por un Ofi
cial 2.°... ••• ••• ••• ••• •.• .•• ••• ID. Rubén Ferreiroa Canina°
... Vacante...
... Vacante...
Por estar desempeñada por un
1 Auxiliar ••• D. Juan Vivero López.
... Por estar desempeñada por
Auxiliar I.°••• ••• ••• ••• ••• ••
•
• • •
• •
•
•
• •
• • •
• • •
CC.
• •
•
•• •
• •
•
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
un
Vacante...
Vacante..• •••
• •
•
• •
•
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
D. Manuel Aneiros Filgueira.
Por estar desempeñada por un Ofi
cial 3•()••• ••• .•• ••• ••• ••. •• • • • • D. jerez Muñoz.
••• Por estar desempeñada por un (')fi
cial 3.°... ••• ••• ••• • • • ••• ••• • • • D. Miguel Escalona GC:nia.
Vacante... ...
Vacante... ...
• • •
Ce.
se.
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • •
Por estar desempeñada
• • •
• • •
• • •
• • •
Por
Auxiliar i•°... . • • D. Francisco Canilla «Moreno.
Por estar desempefiada por unOfil
... D. Manuel jurado tZodrliguez..
• • •
• • •
un
1 cial • • • • • • • • • • • • • • •
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Guardias de puertas del Arsenal de
La Carraca... ... ... Oficial 3.0...
Guardias de puertas del Arsenal de
La Carraca... ... ... Oficial 3.°.•• •••
Auxiliar de la Ayudantía Mayor
del Arsenal de La Carraca (cuar
tel de marinería)... ... Oficial 3.°.
Servicios del Arsenal de La Ca
rraca... ... ... Auxiliar 2.°....
Servicios del Arsenal de La Ca
rraca... ...
Sección de Movimiento del Arse
nal de La Carraca... ...
•••
•• •••
Aljibe A... ...
Gánguiles de dregado del Arsenal
de La Carraca... ...
Gánguiles de dregado del Arsenal
de La Carraca... ...
Remolcador Nútjtero 2...
Vestuarios y Auxiliar del Detall
de la Ayudantía Mayor del Ar
senal de Cartao-ena
Faenas del Arsenal de Cartagena...
Dique flotante y faenas de la Base
Naval de Mahón...
Grúa Atlas...
Guardias de puertas del Arsenal
de Cartagena._
Guardias de puertas del Arsenal
de Cartagena...
Auxiliar de la AyudantíaMayor de
Cartagena (cuartel de marinería'
Cuartel de marinería de la Base
Naval de Mahón... ...
Sección de Movimiento del Arse
nal de Cartagena... Ve• **9
•••
••• ••• •••
Base Naval de Mahón... ... •• • • • •
Base Aeronaval de San Javier. ...
Defensas submarinas de Cartagen7
Auxiliar 2.°....
Auxiliar 2.°
Auxiliar
Auxiliar o ••• •
Auxiliar 2.°....
Oficial 2.°...
Oficial 2.°.
Oficial o
••
• • •
Oficial 2.°...
Oficial 3.0...
Oficial 3.°...
Oficial 3.°...
Oficial 3.°
Oficial 3.°...
Auxiliar 2.
•••
•••
•••
•••
•••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Por estar desempeñada por un Ofi
cial 2."... ••• ••• ••• ••• D. Casimiro Castro Llano.
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Por estar
Auxiliar
Vacante...
... Vacante...
... Vacante...
. Vacante...• •
desempeñada
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
... Por estar desempeñada p
r cial 3.°...
... Por estar desempeñada p
cial 3.0...
•••
• •• •••
•••
•• •
•••
• • •
•••
Vacante... ...
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••5
•••
•••
•••
• • •
•••
un
... D. Manuel Rodríguez Esplú
guez.
••
•••
•••
•••
or un Ofi
or un Ofi
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
Por estar desempeñada por un
A.uxiliar
Por estar desempeñada por un Ofi
cial 2.0...
***
• **e
Por estar desempeñada por un Ofi
cial 2."... 0•5 0" *e*
... Vacante... •0• **O ••• •0• 9•0•• • •••
• • • •••
Auxiliar 2.°....
Auxiliar 2.°....
Auxiliar
• ••
•••
Vacante... ••• • •• ••• ••• • •• ••• •••
D. Matías Pujol Lirón.
D. Luis Amorós Mira.
'D. Antonio A. 'Ekti4ero
Martínez.
D. Ramón Pérez* nilón.
D. Francisco Rodríguez Rial
Por estar desempeñada por un
Auxiliar D. Juan Blanco Arenas.
Por estar desempeñada por un
Auxiliar
Vacante... ...
... D. -fosé Lozano Ruiz.
Por estar desempeñada por un Ofi
cial 3.°... D. Manuel Baños Albaladejo.
-
Madrid, 37- de Julio de 1932.—El General Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE AIRTILLERIA
e
DESTINOS
Jaime I... • • • • ...
Libertad... 011e •
Libertad... ...
,ilmirante Cervera. ...
Almirante Cervera. ...
Miguel de Cervantes...
Miguel de Cervantes...
•
•
•••
••• •••
••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
CATEGORIA
.••
Oficial •••
... Auxiliar 2.°....
••• Auxiliar
••• Auxiliar 2.°....
Auxiliar
Auxiliar 2.°....
•••
•••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑAVACANTE
... Vacante...
Vacante...
... Vacante...
...1 vacante...
... Vacante...
... Vacante...
.5.. Vacante...
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
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República••• ••• ... ••• ••• ••• •••
Giralda... ••• ••• ••• ••• ••• •• •
Villaamil... ••• ... ••• ••• ••• •••
España.-.. ..• ... ••• ••• ••• ••• •••
España... ••• ••• ••• ••• ••• •••
España... ••• ••• ••• ••• •••
Laboratorio de Mixtos...
• • •
• ••
••• • ••
•••
•••
• • •
• • •
• • •
CATEGORIA
Auxiliar i.°••••
Auxiliar 2.°.•
Auxiliar 2.°.. • •
... Auxiliar i.°••••
...I Auxiliar 2.°....
... Auxiliar 2.°....
..» Auxiliar 2.°....
••
Laboratorio de Mixtos... •••••• ••• Oficial
Polvorines de Fadricas... ... Oficial 3.°...
Brigadas de instrucción del Arse
nal de La Carraca... ... ...- Auxiliar 2.°....
Polígono de Torreg-orda..... Oficial 2.°...
Guardias de puertas del Arsenal
de La Carraca... ... ••• ••• ••• Oficial 3.°...
Guardias de puertas del Arsenal
de La Carraca... ... ••• ••• ••• Oficial 3.°...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
• Vacante...
• VacInte...
... Vacante...
• Vacante...
Vacante...•••
• • •
•••
••• •••
••• •••
Polígono de tiro de Cádiz...
Escuela de Aprendices torpedistas
electricistas...
Escuela de Aprendices torpedistas
electricistas... ... Auxiliar
Escuela de Aprendices torpedistas-1
electricistas... ...
Polvorines del Montón (Ferrol)...
• • •
Oficial 2.<>...
• • • •••
••• •••
•••
• ••
Auxiliar
Auxiliar
Escuela de Tiro naval (Marín) Auxiliar
I/
Escuela de Tiro na.val (Marín) Auxiliar
Brigadas de instrucción del Arse
nal de Ferrol... •••
Escuela de marinería.
Escuela de marinería. •••
Escuela de marinería. ••• ••• ••• •••
Guardias de puertas del Arsenal
de Ferrol... ••• .•• ••• ••• ••• ••. •••
Guardias de puertas del Arsenal
de Ferrol.... ... Oficial 3.°...
Batería de saludos y galerías tubu
lares de tiro de fusil del Arsenal
de Ferrol... ... Auxiliar 2..
Brigadas de instrucción del Arse
nal de Cartagena... ... ..• Auxiliar-)..._.•°• • • •
Guardias de puertas del Arsenal
de Cartagena••• ••• ••• ••• ••• •.. Oficial 3.°.
Polvorines de la Base Naval ce
Mahón... ... Oficial 2.0. •.
Base Naval de Mahón (instrucción
militar)... .b. Oficial 2.°.
Base Naval de Mahón (instrucción
militar)...•Oficial 2.°,
Base Naval de Mahón (instrucción
militar)... ... Oficial 3.°... ... Por estar desempeñándolo un Auxi
• ••
••• ••• •••
• • • • •• ••• ••
• ••
••• •••
I•(..• • • •
i.°.
•••
•• •
••• •••
•••
I•0••••
•••
•111 p
• • •
• • • • •• • • •
• • • • • • •111
• • •
• • • •
•• • • • • •
•
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
• • •
• • •
• • • • ••
••• •••
• vl 18
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Vacante... ... • • • • • • • • . • • •
Por estar desempeñándolo un Auxi
liar ... D. Juan Camiria Ramírez.
Por estar desempeñándolo un Auxi
...
•••
••• ••• ••• ••• •••
V
•••
Vacante...
Por estar desempeñándolo un Ofi
cial 3.°... D.
Por estar desempeñándolo un Ofi
c..
D. Francisco Prieto iRulií.ial 2.0 ...
Por estar desempeñándolo un Oh-‘
.°... D. Pedro Casal Rugero.cial 9
Por estar desempeñándolo un Ufi
D. Antonio Martina Roldán.
• • • • • •
•••
• •
• •
•
D. Pedro Peralta García.
Juan Romero Fernández.
cial
Vacante...
••• ••• ••• • • •
• • • •••
••• •• • •• • •• • •••
• •• •••
Vacante... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •
Vacante... ...
Por estar desempeñándolo un Auxi
liar ... • • • •• •
Por estar desempeñándolo un Auxi
liar 2: ... D. Celestino Souto Serantes.
Vor estar desempeñándolo un .Auxi
•liar2.k.... ... ••• ••• ••• ••• ••• • • • D. Francisco la Puente Gon
••• • • • • • •
D. Rogelio Fuentes García.
Auxiliar 2.°.... ... Vacante...
Oficial 2.°...
Auxiliar i•°...• • • •
Auxiliar
• • • ...'Vacante...
Vacante...
Vacante...
Oficial 3.°... ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •• •
•• •
• • • • • • • • • •• • ••• • ••
••• ••• ••• • •• •• • •
• •
• • • • • • • • •
. . .
• • • • • • •••
• • •
zález Rueda.
Por estar desempeñándolo un Ofi
cial 2.°... ... D. Leovigildo Hortelano Mo
... ... Por estar desempeñándolo un Ofi- reira.
cial 2.°... ••• •• • ... D. Tomás Tocornal Lacalle.
o••••
•• •••
••
••
••
•• •••
•• •••
•
• Vacante...
▪ Vacante...
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •
.
1
Por estar desempeñándolo un Ofi
cial 2.0 ••• ••• •••
. Vacante... ••• ••• ••• ••• ••• • •• • • •
• • • •• • • • • • ID.josé
.. Vacante...
.. Vacante...
••• ••• ••• ••• • *4 •• • • • •
•
••
•• • ••• •••• ••• ••• •••
Base Aeronaval de Barcelona... ... Auxiliar
Base Aeronaval de San Javier.. ... Auxiliar
Batería de saludos y galerías tubu
lares d tiro de fusil del Arsenal
,d,e Cartagena............... Auxiliar
Defensas submarinas de Cartagena, Auxiliar
liar
•.. Vacante...
... Vacante...
... Vacante...
... Vacante...
••• ••• ••• ••• ••• •••
Montes Caballero.
... D. José Delmá.s Biasco.
••• •• • ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•• • ••• ••• • •• ••• •••
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Defensas submarinas de Cartagena
Estación de submarinos... ••• ••• • • •
Estación de submarinos...
Inspección Central de Tiro naval...
Inspección Central de Tiro naval...
Servicios Técnico - industriales de
Artillería... ... ... Auxiliar
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Auxiliar 2.°.... •••"Vacante...
Auxiliar 2.0.... •••'!Vacante...
Auxiliar 2.°.... • Vacante...
Oficial 2.°... ••• ••• Vacante...
Oficial Vacante...
....Vacante...
••• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • e • • •
• • • • •
• •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
Madrid, 31 de julio de 1932.—El General Jefe de la Sección, Manuel Fenández.
Ct ERPO DE AUXILIA1RES DE SANIDAD
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
DESTINOS
Auxiliares de las Jefaturas de Sa
nidad de las Bases Navales Prin
cipales y Servicio del Tribunal
médico de reconocimientos gene
rales de la misma... ...
Hospitales de las Bases 'Navales
Principales...
Equipo quirúrgico y desinfección
de Hospitales... ...
Escuela Naval Militar... ...
Base Naval de La Graña...
Base Naval de submarinos de Car
tagena...
Grupo de fuerzas de Infantería de
Marina e.n Cartagena, Cádiz y
Ferrol...
Servicios técnicos de las juntas de
reconocimiento y desinfección. de
Madrid... ...
Junta Facultativa de Artillería y
Polígono de Torregorda... ...' Aux.
Gabinetes de Fisioterapia de Car
tagena,Cádiz y Ferrol... Aux.
Laboratorios de Bacteriología y,
análisis de Cartagena, Cádiz yi
Ferrol... ...
Polígono de tiro y Base de aprovi
sionamiento de Cádiz... ... ••• Aux.
Cañoneros Laura y Laya... ... ••• Aux.
Transporte Almirante Lobo.... :..
Contramaestre Casado... ... ••• ••• Aux.
Base Naval de Mahón... ... ••• Aux.
Servicios sanitarios del personal de
la Estación radio de la Ciudad
Lineal ... ..: Aux.
I. Sebastián de Elcano... ••• •• Aux.
Base Naval de Mahón... ••• .•• Aux.
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Oficiales primros. Nueva creación...
Oficiales segdos.. Idem...
Oficiales terceros. 'dem...
Oficial tercero. ... Idem...
Oficial tercero. ... Idern,r.
Oficial tercero. ... Idem...
Aux.
Aux.
Colegio de Huérfanos...
Uad Martín... ... • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Guardacostas Alcázar... ...
primeros.... Idem.
primero.
primero.
•••
Idem.
Idem.
primeros.— 'dem.
primeros.... Idem.
••
• •
• •
• •
• • • • • • •
• • • • •
• 11•
• • • • • • • • •
• • • ••• ••• • ••
••• •••
•• • •• • •••
• • • • • •
• • • • •• •••
•• • • • •
•
••
•••
••• • • • • • •
• • •
• • • • • •
••• ••• •• •
•
••
••• • •• • ••
• • • •
•
••• ••• ••• ••• •• • • ••
• •• • • •
••
• • • •• •
••• ••• ••• • •• •••
• • ••• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • ••• ••• •• • •• • ••• •• •
•• •
•
•
••• ••• ••• •••
• •• • •• • • • • •
•
primero. ... Idem•••
primeros.... Idem•••
primero. ... Idem•••
primero. ... Idem.
segundo. ... Idem...
••
segundo.
primero.
primero.
... Aux. segundo. ...
••• Aux. segundo. ...
• • • • • •
Crucero Miguel de Cervantes... ...
Aux. segundo. ...
Aux. segundo. • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
••• ••• ••• •••
••• • •• • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• • • •
••• ••• •••
••• ••• • •• •• •
• • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
Idem••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cumplido tiempo de embarco...
Por disfrutar cuatro meses de li
cencia por enfermo el que la de
sempeñaba, D. Francisco García
Peña... ••• ••• ••• ••• ••• 000000 •••
Por no estar cubierto el destino...
Por disfrutar dos meses de licencia
por enfermo el propietario, clon
Francisco Gaviño González... ...
Por cumplir el tiempo reglamenta
rio en 28 de agosto... ... D. Rafael Valverde Parodi.
Cumplido de condiciones de subal
terno... ..• ••• ••• ••• D. 'Rafael Tojo Torreiro.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Enrique Vázquez Porlán.
Madrid, 31 de julio de 1932. El General Jefe de la Sección, Luis Ubeda.
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CUERPO 'DE -AUXILIARES DE RAD1OTELECAFIA
DESTINOS CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑAVACANTE
Servicio. de comunicaciones del Es
tado Mayor... ... ****** Oficial primero... Vacante...
Profesor de la Escuela de Radiote
leo-rafía ••• ••• ••• ••• ••• •••
Escuela de Radiotelegrafía.
Estación radio de Ferrol...
• • • • • •
• • • • • •
Oficial primero... Vacante...
Dos Aux. sgdos. Vacante...
Oficial segundo... Vacante...
Idem...
.. .
... ... . • ... ... ... •• • . .
Aux. primero.. ... Vacante...
'dei ...... ... ... ... ... ... 4419 etill • elh Aux. segundo. ... Vacante...
Estación radio de Cádiz... ... ... . . Aux. primero.. ... Vacante...
ídem... _ _ ... ... Aux. segundo ...
Aux. segundo.
Vacante...
Estación radio de Cartagena... ... ... Vacante...
Estación radio de Mahón... ... ... Oficial tercero..... Vacante...
\
Idem... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Aux. segundo. ... Vacante...
Estación radio de Ciudad Lineal... ' Aux. segundo. ... Vacante...
Radiogoniómetro de Caranza... ... Oficial segundo... Vacante...
ídem... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1 Aux. segundo. ... Vacante...
Radiogoniómetro de Torre .\lta.. !Aux. primero. ...
Aux. segundo.
Vacante...
Idem... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Aux. primero.
... Vacante...
Radiogoniómetro de Tarifa.. ... • •.
Aux. segundo.
... Vacante...
idem... ... ... ... ... .. • ... ... • • • • • ... Vacante...
Radiog-oniómetro de Mahón... ..• Aux. primero. ... Vacante...
Para nuevas construcciones.. ... ...IDos Of. terceros. Vacante...
Idem... ... • • ... • • ... ... ... ... ... Cinco .A.ux. pmros Vacante....
Idem... ... ... ... . . ... ... ...
... ...i Tres Aux. segdos. Vacante...
Aux. segundo.Jaime I... ... ... ..• ••. . ...
Aux. segundo.
Vacante. ..
...
... .. ...
Libertad... .,. ... ... ••• ... ... ...
Aux. segundo.
' ..
Vacante. ..
Almirante Cervera...
... ...
Aux. segundo.
. ..
.....
... Vacante.
Miguel de Cervantes... ... ... . .. ..• • • • • •
Aux. segundo.
Vacante.
Méndez Núñez... ... ... ... . ..... ...
Aux. segundo.
Vacante...
... ... ...República... ... ... ... ...
...
. Aux. segundo.
Vacante...
Portaaviones Dédalo. ... ... ... ..
Aux. segundo.
... Vacante...
Almirante Lobo... ... ... ... ... ...
Aux. segundo.
.•• Vacante...
... ...
'
Contramaestre Casado...
... ..
Aux. segundo.
.
Vacante...
Eduardo Dato... ... ...
•
Aux. segundo. •Vacante.....• • • • • . • • • .. .José Canalejas... ... ...
A. segundo.
Vac t ....... ... ...
Cánovas del Castillo... ... ...
Aux. segundo.
... Vacante...... ...
Lava... ... ... ... ... ... ... ... ... ... *•• Vacante...
Laura ... ... ... edIe Gee eee ese • • • Aux. segundo.
. .
... Vacante...
Galatea... ... ... ... ... ... ... • • • ....\ux. segundo
••
Vacante...
Submarnois tipo B... •.. ... ... Seis Aux. sgdos.
Dos Aux sgdos...
Vacante...
Submarinos C-5 y C-6... ... ... ... Vacante...
España... ... ... ... ... ...••• ••• ... Aux. segundo. ••• Vacante...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•• • •• • • •• • • • • • • • • •
•• • •• • • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • •• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Oficial primero D. José Ra
mos Lago, destinado como
Auxiliar por Orden minis
terial de 19 febrero 1932
(D. O. núm 44.).
Oficial segundo D. Manuel
Besteiro Luaces.
Oficial tercero D. Emilio Al
eado Aranzasti.
••• ••• ••• ••• ••• ••• • w•
• •• ••• ••• ••• ••• •••
.••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ... Oficial segundo D. Diego Ruiz
Monreal.
• •• ••• ••• ••• ••• • • • •••
••• ••• • •• ••• ••• • ••
•• •
• • • • • •
•
•
• ••• •••
••• ... Oficial tercero D. Francisca
••• ••• •• • • •• ••• •••
••• •• • • •• •e• • •• •••
• •
•
• • •
••• ••• • •• • • • • •• • •• • • •
• • • • • • ••• ••• • • • •• • • • •
•••
•
•
•
• •• • • •
•• •
•••
•
• •
• •
•
• • • • • • •
•
• • • •
• •
• • • •
••• • •• • • • • • • • • • • • • •• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
•• •
• • • • • • • • • • • • ••• •••
• •• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
••• ••• • • • • •• •• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • • • ••• ••• •• •
••• •••
••• • ••
• • •
• •• • • •
••• ••• • •• • • • • • •
•••
• • •
••• ••• • •• • • • • • • • • • •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •• • ••• • • • • • •
•
••
• • •
• • •
•••
•••
• ••
•
• •
• •
•
• • • • •• • • • • ••
••• ••• • • • • • • • • •• •
••• • • • ••• •••
• • • • • •
••• • •• • • • ••• • •• •••
•••
••• • • • ••• • • • • • •
••• •••
• •• ••• • •• •••
••• ••• • • • •
••
• ••
• • • • • • • • •
•• • •••
• • • •
•
•
• •
•
••• • •• • • • • • •
Madrid, 31 de julio de. 1932.—El General Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
Ayuso Gabín.
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CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
DESTINOS
BU UES
Estado Mayor de la Escuadra......
Buque-escuela Galatea... ••• •••
Destructor Sánchez Barcáiztegut..
Destructor Alcalá Galiano...
Destructor LePailto... ..•
Destructor Almirante Ferrándiz...
Destructor Churruca.. ••• •••
Destructor José Luis Díez...
Destructor Iltnirante
Buque portaaviones Dédalo. ...
Buque de salvamento Kanguro. ...
Transporte Contramaestre Casado.
Transporte Almirante Lobo__ ...
• • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
Ci ucero República... • • • • • •
MADRID
Sección de Personal.
• • • • • •
• • • • • •
CATEGORIA
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
segundo. Aumento de plantilla...
segundo. Idem... •••
segundo. De nueva creación...
segundo. ldem... • • • • • •
segundo. Idem...
segundo. Idem...
segundo.
segundo.
segundo.
segundo.
segundo.
segundo.
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • • •
• •
•
•
• •
•
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• •
• • •
• • • •
•
• • •
• •
• •
• • • • • • • • • • •
• • • •
.
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
segundo. Idem... • •• • • • • • • • • • • • • •.• •••
segundo. Por cumplir las condiciones regla
mentarias el que lo desempeña...
Auxiliar segundo. _Mem... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Auxiliar primero D. Luis Bel
trá del Castillo.
••• Idem íd. D. Eusebio Silveiro
Alvarez.
Oficial tercero. ... Vacante...Secreatría y Registro... ... • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
servicio Histórico, Biblioteca y
Revista General de Marina... ...Oficial primero... Por desempeñarlo un Oficial 2.<>... Oficial segundo D. Javier
Martínez Cabañas.1:73
Estado Mayor de la Armada.
Servicio Hidrográfico...
Primera Sección :
Negociado primero...
Negociado segundo...
Negociado tercero. ...
Negociado cuarto... ..
Segunda Sección :
Negociado primero...
Negociado segundo...
Tercera Sección :
• • • • • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • • • • •
Negociado primero... •••
Negociado tercero. ...
X-T,-ociado cuarto... ...
Secretaría y Registro...
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • I
• • •
• • •
Auxiliar primero.
Auxiliar segundo.
Auxiliar primero.
Auxiliar primero.
Auxiliar segundo.
Por desempeñarlo un Oficial Oficial primero D. Francisco
Pelayo San Bartolomé.
Vacante
Idem...
Idem
Idem
• • • • • •
e • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • e, • •
• • • • • • • •
• •
•
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
... _Auxiliar primero. Idem...
... Auxiliar primero. Idem... .
...
1
Auxiliar segundo.
...
Auxiliar primero.
Auxiliar segundo.
... Oficial tercero.
Dirección de Aeronáutica Naval.
Negc,ciado segundo... • • • • • • • • • • • •
.S-ccción de Máquinas.
Nec-Jciado segundo... • • • • • • • • • • • •,
• •
Idem.
Idem.
Idem.
:Idem.
▪
• • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
•
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • I • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • 1 • • • • •
• •
• • •
• • • • • •
.
• • • • • • • • • • • • •
Auxiliar segundo. Vacante...
Auxiliar segundo. Td-m... .
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
•
• •
•
t £.1a‘.1 • 1. l_.1
1—. 1
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DESTINOS
Intendencia General.
Negociado primero...
Negociado primero...
Negociado segundo...
Negociado tercero. ...
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • • •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Ordenación General de Pagos.
Negociado primero...
Negociado segundo...
Negociado segundo...
••• ••• lee •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••. •••
Sección de Sanidad.
Negociado segundo. ...
Secretaría y Registro...
••• ••• •••
••• ••• •••
Sección de Justicia y Asesoría
General.
Negociado tercero. ...
Registro general del
CATEGOR1A
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
.Auxinar
Auxiliar
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE Lo
VACANTE DESEMPEÑA
primero. Idem...
segundo. Idem...
segundo. Idem...
segunuo. Idem...
segundo.'Idem...
primero. idem••-
Idem...segundo.
Auxiliar segundo. Idem...
Oficial teicero. 1dem...
••
• ••• •
. .
••• •
•••••••...1—
•
• • •• •
•
▪
••• ••• ••• •••
•
••
• • •
• • •
• •
•
••• ••• •••
. . . •• •••
•
••• ••• •••:
•• ••• .••
••• •
•
•••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• • •• ••• •••
• • • ••• ••• •
▪
••• ••• ••• •
•••
•••
••• ••• ••• ••• ••• • ••
•
•
• • ••• ••• •• • e•• •••• •••
Auxiliar segundo. Idem...
Oficial segundo...Ministerio... Por desempeñarlo un Oficial 3.°...
Idem íd... ...
Negociado de Clasificación y re
compensas... ...
Jefatura de los Servicios técnico
industriales de Ingenieros.
Negociado segundo... ..
Secretaría y Registro...
• ••• ••• •••
••• 4.•
Jefatura de los Servicios técncio
industriales de Artillería.
Secretaría y Registro... ••• ••• •••
Base Naval Principal de Cádiz.
Jefatura del Arsenal... ...
Servicios técnico - industr4ales
Ino-enieros
Servicios técnico - industriales de
de
•••
Artillería... ... ••• •••
••• ••• •••
Habilitación del Arsenal...
Comisaría del Arsenal... ...
Intendencia... •••
•••
•••
•••
••• •••
jefatura de los Servicios de má
quinas... • • • • • • • • • • • •
Defensas submarinas.. ••• ••• •••
Hospital de Marin'a...
Base Naval de la Avanzadilla..
Observatorio de Marina... ••• OGO
Habilitación General......
Base Naval Principal de Ferrol.
•••
•••
Jefatura del A rsenal...
Servicios técnico - industriales de
Ingenieros... ....... •••
Auxiliar primero. Idem... • • • IDO*•01111 elDe 41,111 11.4“ 0410 11•111 OO.
Auxiliar primero. Por desempeñarlo un Oficial
Auxiliar segundo. Vacante...
Oficial tercero.
...
Idem...
Oficial tercero. Idem...
.
Auxiliar segundo. Iclem...
Oficial tercero. ... Idem...
• • •
• • •
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••• ••• ••• **e 410* well,
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 1.00
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• l•• •••
Oficial tercero. ... Idem...
Oficial tercero. ... Por desempeñarlo un Auxiliar
• • •
•••
2°
Oficial tercero.
... Vacante... ..“
Oficial segundo... Por desempeñarlo un Oficial 3.°...
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
primero. Nueva creación
segundo. Idem...
primero. Vacante...
segundo. Tdem...
segundo. Mem_ ... •
segundo. Idem... ... • . . . . • ... SR* "CP
• • •
••• •••
••• •••
••• •••
e. ••• ••• •••
•e• •••
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • SS. • • • • • a
••• ••• • • ••• ••• •e• ••• •••
• • • ••• ••• ••• •••
Oficial seg-undo... Por desmipeñarlo un Oficial
Oficial tcrcero.
... Aumento de plantilla... •••
Oficial tercero D. Leopoldo
Sorrentini Bueno.
Idem íd. D. Fernando de La
nuza Borrás.
Oficial primero D. Lucio
Eduardo Manuel Hernán
dez Bero-es.
3.°...
••• •••
Auxiliar segundo D. Maria
no Cantalapiedra.
Oficial tercero D. Manuel
Palma Hidalgo.
Ofic;a1 tercero T"). Tu, Silvc;-
ro Alvarez.
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DESTINOS
Servicios técnico - industriales de
Artillería... ... • • • • • • • • •
Habilitación del Arsenal...
Comisaría del Arsenal... ...
Intendencia............
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
•
• • •
Habilitación General. ... ••• ••• •••
Hospital de -Marina_ ... •••
Base Naval de La Graña...
Polígono de tiro de Marín._ •••
Escuelas de marinería... ... • •• • .•
Jefatura de los Servicios de má
quinas... ...
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Base Naval Principal de Cartagena
jefatura del Arsenal... ...
Servicios técnico - industriales de
de Ingenieros... ... •••
Servicios técnico - industriales de
Artillería... ...
Habilitación del Arsenal... ...
Comisaría del Arsenal...
• • •
• • •
• • • • • • • • •
Intendencia••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Defensas submarinas... ••• ••• •••
Hospital de Marina... ...
Jefatura de los Servicios de má
quinas... ...
Escuela de Radiotelegrafía...
Habilitación General. ... ••• •••
Base Naval de Mahón._ ••• •••
Base Aeronaval de San Javier.
Estación de submarinos...
Estación de submarinos... ... • • •
Academia de Intendencia... ... •••
Secretaría de la Comisión Inspec
tora... ...
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •
CATEGORIA
Oficial tercero. ...
Oficial tercero. ...
Oficial tercero.
Oficial segundo...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
..‘umento de plantilla... ... •••
Por desempeñarlo un Auxiliar 2.°... Auxiliar segundo D. José
María Aguirre.
ídem_ Idem íd. D. MiguelMira.•Pordesempeñarlo un Oficial Oficial tercer D. Bruno Ote
Pérez.
• • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Auxiliar segundo. Vacante..• ••• •
Auxiliar primero. Idem...
Auxiliar primero. 'dem... ••• •••
Oficial tercero. Nueva creación...
Auxiliar segundo. Vacante-...
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• •
• •
•
• •
• • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • • SS. • • • • • • • • • • • a
Auxiliar primero. Nueva creación... • • • • • • • •
•
•
• •
• •
Auxiliar segundo. Vacante:. ... •••
Oficial tercero.... Aumento de plantilla...
Oficial tercero
Oficial tercero
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • I dei .
. . . . . . . .
••••Por desempeñarlo un Auxiliar i•°... Auxiliar primero D. Manuel
Vivancos Serrano.
2 Auxiliar segundo D. Luis
Pedreño Deckler.
un Oficial 3.0_ Oficial tercero D. Baldome
•o Suárez Amo.
Oficial tercero.... Por desempeñarlo
Oficial segundo... Por desempeñarlo
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
un Auxiliar
segundo. Nueva creación... ••• •••
primero. Vacante... ...
1
primero. Nueva creación...
primero. Vacante... ...
segundo. Idem...
segundo. Por aumento de plantilla...
segundo. Idem...
primero. Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
segundo. Idem...
primero. Nueva creación...
• • •
• • • • • • •
• •
• •
• • • • • • •
• • • • •
• • • •
•
• •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • • • •
Auxiliar primero. Idem...
• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • ■•• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Madrid, 31 de julio de 1932.—E1 Contralmirant2, Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE TORPEDISTAS-ELECTRICISTAS
DESTINOS
Jaime I._
Libertad...
Libertad... ...
• •
•
• •
• • • • • • •
• • •
•
• •
• • • •
• •
•
• • • • • • • •
Almirante Cervera...
• • • •
• • • • • •
Almirante Cervera... ...
Miguel de Cervantes.
Miguel de Cervantes.
República._ ... •••
República... ... •••
Méndez Núñez... •••
Méndez Núñez... ••.
Alsedo...
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
. . .
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • le.
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Dos Aux. sgdos. Vacante... ••• • ••• • • • •• • • •• ••• ..•
... Auxiliar primero. Idem... ••• ••• • • • • • .• • • • • • •
... Tres Aux. sgdos. Idem... .. ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• •••
... Auxiliar primero. Mem...
... Tres Aux. sgdos. Idem... ••• • • • • • ••• • • •••
... Auxiliar primero. Idem... ••• . .
... Tres Aux. sgdos. Tdem... ••. ••• ••• • • •
• • • • • • • • • • •
... Auxiliar primero.
... Tres Aux. sgdos.
... Auxiliar segundo.
... Tres Aux. sgdos.
... Auxiliar segundo.
•••
••• •••
Idem...
Desempeñado por un
Vacante... ...
Desempeñado por un
• • • •
•
•
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. José Dapcna.
... D. Antonio García Vidal.
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Lazaga...
J. Sebastián de Elcano...
Gulatea... e*, *be 9041 elbe
Dato, Cánovas del Castillo
nulejas... • • • • • • • • •
Laya y Lauria...
Submarino A...
••• •••
Submarino B-i..
Submarino B-2..
Submarino B-3..
Submarino B-4...
Submarino B-5 ... .. Oee
Submarino B-6..
Submarino C-1...
Submarino C-2...••
Submarino
• • • • • • • •
•
Subriparino C-4...
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•• •• •
••
• • •
•••
••• •••
CATEGORIA
... Auxiliar segundo.
... Auxiliar segundo.
... Dos Aux. sgdus.
....Auxiliar segundo.
Cu
Tres Aux. sgdos.1 Vacante...
••• Dos .Lux. sgdos.! Idem...
••• Auxiliar segundo. Idem...
Tres Aux. sgdos. Desempeñado por un 1.
Tres Aux. sg-dos. Idem...
••• 'Tres .Aux. sgdos.
Tres Aux. sgdos. Idem... se.
Tres Aux. sgdos. Idem...
Tres Aux. sgdos. Idem...
Dos Aux. sgdos. Vacante...
*e* Dos Aux. sgdos. Idem... eoe eee
Dos Aux. sgdos Idem...
Un Aux. primero
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Desempeñado por un 1°.
Idem... *S• 01101 *Se Ge•
Idem...
•••
•• •
• • •
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Submarino C-5.....
'Torpedero Número 2....
Torpedero Número
Submarino
Torpedero .Wítmero
Torpedero Número
Torpedero Número
Torpedero. Número
Torpedero Número
Torpedero Número
Torpedero Número
Torpedero Número
Torpedero Número 99
Torpedero Número 16
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•eel 55111
••• ••• ••• •••
0•01 550 ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
y dos segundos.
••• ••• ••• •••
•••
•••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
• •• • • •
•• • • •• •• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
... D. Mariano Romesal.
...
D. Francisco Pérez Marín.
... D. Antonio González.
4e. D Manuel Veiga.
... D. José Noceda.
... D. Jesús Luaces Seoane.
... D. José Rodríguez García.
... D. José Martínez Méndez.
... D. Aurelio Duarte.
... D. Fabián Navarro.
•• •
••• ••• ••• ••• •••
• • • ••
• • • •• • • • •
•• •
• • • •• • •
•• ••• ••• •••
El primero, por estar cumplido de
submarinos, y los segundos,
estar vacantes... ... ... ... ...
Dos Aux. sgdos. Vacante... ... ..• ••• ••. ••• ••• ... ...
,
Auxiliar segundo. Desempeñado por un I.... •••
••• ••• •••
•••
3•••• Auxiliar segundo. Idem...
...
...
... ...
... ...
•Dos Aux. sgdos. Vacante... ... ... ...
••
•
••• •••
••• •• ... Auxiliar
9•••• ... Auxiliar
14". ...,Auxiliar
17..
18555 555 Auxiliar
19... Lkuxiliar
Auxiliar
21..
segundo.be***e segundo.
segundo,
'Auxiliar segundo.
segundo.
segundo.
segundo.
••• ••• ..S Auxiliar segundo.
eee bee 'Auxiliar segundo.
i-kuxiliar segundo
•••
•••
•••
••
••
••
Central del Ministerio de Marina... Cuatro-Aux sg-dos
Taller de torpedos de Cartagena... Uno de primera yEstación de submarinos de Carta- dos de segunda.
efena Tres Aux. sgdos.Servicio eléctrico del Arsenal del
Cartagena... ... .•. Auxiliar segundo.Estación radiotelegráfica de Carta-,
gena.... ... Auxiliar priniero. Idem...Hospital de Marina de Cartagena.,Auxiliar primeró. Idem...Taller de electricidad de Cartagena Uno de primera y
uno de segundaBase Aeronaval de San Javier. ...'Do".s Aux. sgclos.Escuela de Aeronáutica Naval. ... Dos Aux. sgdos.Defensas submarinos de Mahón
Fornells...
••• •••
••• ••• Dos de primera yServicio eléctrico de la Base Na- uno de segunda.
val de Mahón... ... Dos Aux. sgdos.Base Naval de Mahón... ... Dos Aux. sgclos.
•.11 *be
Desempeñado por un
'Vacante...
Idem...
Desempeñado por un
Idern...
ldem...
Idem...
Ideni...
Vacante... Se*
idem..
eche •41• be*
•••
• • •
SS.
• • •
•••
• • •
11.• elle 9..
••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
Idem..
Idem...
Desempeñados por 1.0
•
• •
• •
•
loe* gibe
•••
• ••
• • •
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
ll
ee** ••• ea*
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • • • •
• • •
•
*be s'Ole 11410 SSS
•1011 ee5 SS. ese
*Se
••
•
D. José Rodríguez López (j.°)
D. Juan Gómez.
D. Ricardo Carnero.
D. Salvador Barros.
•••
•••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Vacante... ...
Escuela de Torpedistas...
Escuela de Electricistas.. ...
junta Facultativa de Artillería.
Escuela Naval Militar...
•••
•••
• • •
11•111 Coes
•••
• ••
••• •••
Base Naval de Cádiz... ..•
Central eléctrica de Cádiz... ...
Hospital de Marina de San Carlos
••• •••
•••
•••
SSS Gee elle Se* lege ee$ *be
*be e.* eee etle be* elle be@
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
Desempeñado por un ... 55. elle
Vacantes... ..•
Idern...
5•5 ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
(cm...
...
Auxiliar primero. Desempeñado
Dos Aux, de T.a. Vacante...
Oficial tercero. ...
Un Aux. primero
y tres segundos.
Oficial tercero. ...
Tres Aux. sgdos.
Auxiliar .primero.
Tdem...
Idem...
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••
Francisco Hernández.
Arturo Alba Gal.
José Antonio Rascado.
Antonio Brañas.
Angel García Navarro.
D. Slvaclor Ruiz Ros.
Miguel Cruzado.
Antonio Ortiís.por un Oficial 3.0• • 5 D.
•••
••• 555 ••• ••• gibe 111,01
• ••
• • • • • • •
•• • • • • •• •
• • • • •
••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• •
•• ••• •••
••• •••
•••
•••
••• • •• •••
••• •••
••• •••
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Defensas submarinas de Cádiz. • • •
Polígono de Torregorda...
Servicio eléctrico de Cádiz. ...
Central eléctrica de Ferrol.
Servicios eléctricos de Ferrol..
Base Naval de La Graña...
Base Naval de La Grafía...
Escuelo de Tiro naval de Marín..
Defensas submarinas de Ferrol...
Hospital Militar de Ferrol.... • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
•
Un Aux 1.° y un
segundo. ... ... Vacante... ...
Auxiliar primero. Desempeñado
Auxiliar segundo. Vacante... ...
Tres Aux. sgdos. Idem...
Auxiliar segundo. Idem...
Dos Auxil. prms. Idem...
Tres _\ux. sgdos. Idem...
Dos Aux. sgdos. Desempeñado por
Uno de primera y
dos d2 segunda. Vacante._
Auxiliar primero. Idem...
• • • • • • SS. • • • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
por un Auxiliar 2."..'D. José Sánchez Itovellán
• • •
• • • • •
•
• •
•
• • • • • • ese •e• •Ol•
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• e
• e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
un Auxiliar Fernando Pérez Vizoso,
• • • • • • e • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • •
_Madrid, 31 de julio de 1932.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
DESTINOS
Aljibes del Arsenal de Ferrol. • •
Ide.m del íd. de Cádiz.. ..
Dique flotante de Cartagena.. .. •
Academia de Maquinistas..
Detall del Cuerpo del Ministerio..
Colegio de Hu6rfanos de Generales,
Jefes y Oficiales.. ..
Aljibe «Africa».. . • • •
Buque de salvame.nto de submarinos
«Kanguro».. .• • • ae eolo
Guardacostas, .«Lucus».. .•
Oficina de la Inspección de Mlqui
nas de la Escuadra.. .. .. •
Destructor «Jasé Luis Díez».. .
Ayudantía Mayor de Cartagena.. .
Ident íd. de kiárliz (La Carraca). ..
Escuela Naval Militar.. •
Baso de Submarinos de Cartagena..
Dragas «Hércules» y «Titán»..
Polígono de Tiro «Janer».. . •
Defensas Submarinas de, la Base Na
val Principal de Cartagena. • • • •
Tdem íd. de la de . • ..
Idern de la de Ferrol.. • • ..
,Idem íd. de la de Mahón.. . • • •
Destructor «Almirante Valdás»..
CUERPO DE _WXILTARES DE MAQUINAS
; ;,~9-;•vt•r-\4.
- 7
-
.m•Ob
1%.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
CATEGORIA VACANTE DESEMPEÑA
551
1
Oficial tercero..
.5-1 Tclem... .
. fele.m.. .. ::
e.
.
..
. • •
.. Idem.. .. .. .. • •
Auxiliar primero..• •
• •
•
•
4Almirante Lobo».. .. •
Submarino .«B-5y).. • . • • • •
Des,tructor «José Luis Díez».. .. • •
Ayudantía Mayordel Arsenal de Car
tagena.. .. • •
Idem íd. de Ferrol.. .. • • • •
Defensas Submarinas de las Bases
Navales Principales de Cádiz y Fe
rrol
Lanchas guardacosti de Fuenterra
bla. . . . ••
• • • • •• •
• • • • • • • • • • • •
Idern..
IclPM .
Idern.
• •
1F • • •
• •
• •
• • •
r •
• •
• •
•
•
• • • •
•
•
• •
Mem.. • .
Mem..
Mem..
Tdem..
Das Auxiliares pri
meras. .. • •
Auxiliar primero..
. •
Idem..
e,m . .
Tdem..
Dos Auxiliares se
gundos.
Auxiliar primero..
Tdem.. • • .
. .
• • •
• •
Tdem..
Tdem..
• •
• •
e.
• •
• •
• •
• •
• •
Idem.. .5 •
• •
e e • • • •
Nueva creación..
lidem.. . • •. ••
Tdem.. .
Idem.. •. • • ••
Idem.. •• •• ••
• • • • • • • • • •
• •
•
• • • • •
• •
•
• •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • •
•
Idem..
Idem..
• • • •
• • • •
Vacante..
• •
• •
• •
•
•
414 '11 W4t
• . . .
. . . . • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • o
•
• •
Nueva. creación. .. .. .. ..
Vacante.. .. .. .. .. .. .. •
Nueva creación. . .. .. .. • .
Ideni.. .. .. .. .. .. .. ..
Idein.. .. .. .. .. ..
Va eii nt por cumplido.. ..
•
•
• • • • • •
N ueva creación . .
Idem..
• • • •
• •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
Nueva creación.
Idem..
Idem.. .. •
Idem..
• •
• • • • •
• • 5 • • • • • • • •
•
• • I • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • e •
• • •
• •
•
• • • • • • • •
Idem.. • ..
Idem..
Idem.. e* e* • so .5 ••
Idem.. • •
Idem.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem.. • • • • • •
Idem
. . SS • • • • • • e •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
,
e
• •
Idem• • • • • • • • • • • • • • • • • • ..
Madrid, 31 de julio de 1932.--E1 General Jefe de la Sec ei6n, Gerardo Rego.
D. Bernardo Martínez Nieto.
D. Avelino Anciros Díaz.
D. Juan Foncubierta Rojas.
D. Diego Cano López.
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